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1995-­‐96	  	  FINAL	  CWU	  	  WOMEN'S	  BASKETBALL	  STATISTICS	  -­‐	  25	  Games	  (10-­‐15,	  PNWAC	  4-­‐8)	  	  	  	   G-­‐GS	   FG	   PCT	   3FG	   PCT	   FT	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St	   Min	  Nicole	  Trammell	   25-­‐25	   191-­‐477	   40.0	   49-­‐185	   26.5	   99-­‐138	   71.7	   34	   160	   6.4	   56-­‐1	   530	   21.2	   59	   143	   15	   67	   808	  Natalie	  Hutcheson	   25-­‐25	   99-­‐278	   35.6	   25-­‐80	   31.3	   27-­‐57	   47.4	   36	   114	   4.6	   57-­‐1	   250	   10.0	   65	   88	   7	   57	   759	  Carrie	  Gosselin	   25-­‐2	   73-­‐171	   42.7	   44-­‐90	   48.9	   39-­‐54	   72.2	   35	   82	   3.3	   57-­‐1	   229	   9.2	   47	   59	   11	   39	   571	  Shannan	  Sherrill	   25-­‐25	   63-­‐153	   41.2	   0-­‐1	   0.0	   49-­‐85	   57.6	   52	   153	   6.1	   71-­‐4	   175	   7.0	   24	   51	   6	   20	   634	  Jennifer	  Sharp	   12-­‐1	   63-­‐167	   37.7	   18-­‐52	   34.6	   17-­‐26	   65.4	   12	   41	   3.4	   20-­‐0	   161	   13.4	   30	   42	   0	   26	   313	  Steph	  Bergstrom	   23-­‐16	   54-­‐128	   42.2	   0-­‐0	   0.0	   38-­‐58	   65.5	   52	   126	   5.5	   61-­‐2	   146	   6.3	   17	   54	   12	   26	   543	  Lynnette	  Hill	   25-­‐24	   38-­‐100	   38.0	   1-­‐3	   33.3	   23-­‐40	   57.5	   25	   65	   2.6	   76-­‐2	   100	   4.0	   73	   83	   3	   33	   546	  Jodi	  Coker	   24-­‐8	   31-­‐95	   32.6	   0-­‐0	   0.0	   14-­‐21	   66.7	   30	   82	   3.4	   36-­‐0	   76	   3.2	   5	   25	   18	   9	   318	  Amanda	  Johnson	   25-­‐0	   16-­‐36	   44.4	   0-­‐0	   0.0	   7-­‐14	   50.0	   28	   66	   2.6	   41-­‐1	   39	   1.6	   1	   16	   2	   9	   275	  Jennifer	  Mercy	   10-­‐0	   5-­‐12	   41.7	   0-­‐1	   0.0	   11-­‐17	   64.7	   4	   12	   1.2	   6-­‐0	   21	   2.1	   2	   1	   2	   3	   77	  Tiffany	  Rutter	  19-­‐0	   7-­‐32	   21.9	   2-­‐5	   40.0	   4-­‐5	   80.0	   11	   28	   1.5	   12-­‐0	   20	   1.1	   8	   10	   0	   4	   88	  Tracy	  Remick	  6-­‐0	   0-­‐4	   0.0	   0-­‐0	   0.0	   4-­‐4	   100.0	   2	   3	   0.5	   4-­‐0	   4	   0.7	   2	   2	   2	   0	   20	  
Denise	  Gerrity	   9-­‐0	   0-­‐0	   0.0	   0-­‐0	   0.0	   3-­‐4	   75.0	   3	   5	   0.6	   8-­‐0	   3	   0.3	   1	   13	   1	   2	   43	  Shannon	  Crocker	   1-­‐0	   0-­‐1	   0.0	   0-­‐0	   0.0	   0-­‐0	   0.0	   0	   0	   0.0	   2-­‐0	   0	   0.0	   0	   3	   0	   0	   5	  Totals	  25-­‐25	   640-­‐1654	   38.7	   139-­‐417	   33.3	   335-­‐523	   64.1	   384	   1057	   42.3	   507-­‐12	   1754	   70.2	   334	   594	   79	   295	   5000	   	  Opponents	   25-­‐25	   688-­‐1626	   42.3	   131-­‐371	   35.3	   397-­‐607	   65.4	   392	   1115	   44.6	   452-­‐9	   1904	   76.2	   435	   567	   55	   276	   5000	  Team	  Rebounds	  -­‐	  CWU	  120	  (O-­‐60,	  D-­‐60),	  Opponents	  134	  (O-­‐54,	  D-­‐80).	  	  	  	  Dead	  balls	  -­‐	  Central	  86,	  	  Opponents	  92.	  	  	  Technical	  Fouls	  -­‐	  CWU	  Bench	  1,	  Opp.	  1.	  	  	  	  Team	  Turnovers	  -­‐	  	  CWU	  4,	  Opp.	  1.	  	  Scoring	  -­‐	  Rebounding	  By	  Games	  	  	   Nicole	  Jennifer	   Natalie	   Shannan	  	   Lynnette	   Jodi	   Stephanie	   Carrie	  Amanda	   	  Tiffany	   Jennifer	  	  Game	   Trammell	   Sharp	  	  Hutcheson	   Sherrill	   Hill	   Coker	   Bergstrom	   Gosselin	   Johnson	   	  Rutter	  Mercy	   	  	  11-­‐17/at	  Eastern	  Oregon	  (79-­‐62)	   13-­‐6	   *20-­‐8*	  9-­‐8*	   8-­‐7	   10-­‐3	   10-­‐6	   7-­‐6	   2-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   	  DNP	  11-­‐18/at	  Eastern	  Oregon	  (75-­‐81)	   *31-­‐9*	  13-­‐2	   16-­‐8	   6-­‐6	   4-­‐2	   2-­‐6	   3-­‐8	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   	  DNP	  11-­‐21/Whitman	  (76-­‐64)	   *18-­‐6*	  6-­‐5	   11-­‐4	   11-­‐4	   8-­‐5	   9-­‐5	   2-­‐3	   9-­‐1	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐2	  	  11-­‐27/Southern	  Oregon	  (64-­‐78)	   *23-­‐4	   7-­‐3	   11-­‐4	   3-­‐7*	   3-­‐5	   4-­‐4	   4-­‐4	   7-­‐5	   2-­‐2	   DNP	   DNP	  	  12-­‐1/at	  Pacific	  Lutheran	  (62-­‐54)	   *23-­‐2	   15-­‐1	   5-­‐6	   11-­‐7	   2-­‐3	   2-­‐3	   1-­‐8*	   3-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐1	   DNP	  	  12-­‐8/Western	  Baptist	  (57-­‐60)	   *16-­‐8*	  9-­‐3	   12-­‐6	   3-­‐2	   3-­‐0	   0-­‐0	   7-­‐7	   5-­‐5	   0-­‐1	   2-­‐3	   DNP	  	  12-­‐9/at	  Whitman	  (72-­‐66)	   *21-­‐6	   11-­‐4	   10-­‐10*	  10-­‐5	   5-­‐4	   DNP	   4-­‐1	   9-­‐1	   2-­‐2	   0-­‐0	   DNP	  	  12-­‐15/at	  Northwest	  Nazarene	  (79-­‐89)	   12-­‐2	   *27-­‐3	   12-­‐4	   8-­‐7*	   2-­‐1	   0-­‐0	   DNP	   12-­‐2	   4-­‐7*	   0-­‐0	   2-­‐0	   	  	  12-­‐16/at	  Albertson	  	  (82-­‐90)	   19-­‐9*	   *24-­‐4	   5-­‐5	   6-­‐7	   10-­‐2	   0-­‐2	   DNP	   11-­‐2	   4-­‐3	   0-­‐1	   3-­‐1	   	  	  12-­‐30/Pacific	  (76-­‐56)	   14-­‐12*	  *19-­‐3	   7-­‐5	   6-­‐5	   2-­‐1	   0-­‐3	   9-­‐7	   11-­‐2	   4-­‐5	   2-­‐1	   0-­‐0	   	  	  1-­‐5/at	  Concordia	  (83-­‐74)	   *26-­‐7	   4-­‐2	   14-­‐7	   0-­‐3	   4-­‐4	   11-­‐10*	  9-­‐5	   9-­‐6	   4-­‐8	   2-­‐4	   DNP	  	  1-­‐6/at	  Pacific	  (57-­‐64)	   *15-­‐4	   6-­‐3	   4-­‐4	   11-­‐10*	  3-­‐3	   0-­‐1	   6-­‐6	   8-­‐5	   4-­‐3	   DNP	   DNP	  	  *1-­‐18/Lewis-­‐Clark	  State	  (68-­‐111)	   *21-­‐5*	  DNP	   3-­‐2	   2-­‐1	   6-­‐1	   6-­‐2	   4-­‐5	   11-­‐2	   2-­‐4	   10-­‐3	   1-­‐0	   	  *1-­‐20/at	  Western	  Washington	  (63-­‐87)	   12-­‐6*	   DNP	   11-­‐0	   6-­‐5	   4-­‐5	   4-­‐1	   2-­‐4	   *14-­‐3	   6-­‐6*	   4-­‐1	   DNP	  
*1-­‐25/St.	  Martin's	  (83-­‐80)	   *25-­‐6	   DNP	   16-­‐6	   9-­‐7*	   3-­‐2	   2-­‐1	   11-­‐7*	   17-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐2	   DNP	  *1-­‐27/at	  Puget	  Sound	  (70-­‐65)	   *24-­‐9*	  DNP	   17-­‐4	   3-­‐8	   4-­‐2	   2-­‐8	   4-­‐4	   15-­‐5	   1-­‐2	   0-­‐0	   DNP	  *2-­‐1/at	  Simon	  Fraser	  (47-­‐91)	   *17-­‐8*	  DNP	   13-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐1	   2-­‐2	   6-­‐2	   3-­‐0	   2-­‐4	   0-­‐6	   3-­‐1	  *2-­‐3/Seattle	  (68-­‐62)	  *26-­‐3	   DNP	   9-­‐6	   6-­‐2	   7-­‐7	   6-­‐5	   8-­‐11*	   6-­‐6	   0-­‐3	   0-­‐1	   DNP	  *2-­‐10/Simon	  Fraser	  (61-­‐80)	   *35-­‐5	   DNP	   3-­‐2	   8-­‐2	   2-­‐3	   4-­‐2	   8-­‐3	   1-­‐4	   0-­‐3	   DNP	   DNP	  *2-­‐12/Puget	  Sound	  (88-­‐91)	  *36-­‐8	   DNP	   8-­‐2	   10-­‐9*	   6-­‐3	   0-­‐4	   10-­‐5	   18-­‐3	   0-­‐1	   DNP	   DNP	  *2-­‐14/at	  Lewis-­‐Clark	  State	  (67-­‐93)	  *19-­‐5	   DNP	   16-­‐4	   4-­‐7*	   2-­‐2	   3-­‐3	   5-­‐4	   7-­‐3	   3-­‐2	   0-­‐3	   7-­‐4	  *2-­‐17/Western	  Washington	  (46-­‐68)	   *18-­‐11*	   DNP	   3-­‐3	   3-­‐8	   2-­‐1	   0-­‐4	   3-­‐5	   12-­‐6	   1-­‐1	   0-­‐0	   4-­‐2	  *2-­‐22/at	  St.	  Martin's	  (76-­‐82)	   *20-­‐8*	  DNP	   17-­‐4	   13-­‐8*	   2-­‐1	   7-­‐5	   6-­‐7	   11-­‐5	   0-­‐0	   DNP	   DNP	  *2-­‐24/at	  Seattle	  (77-­‐76)	   15-­‐6	   DNP	   9-­‐5	   *20-­‐12*	   4-­‐0	   2-­‐3	   13-­‐6	   14-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐27/St.	  Martin's	  (78-­‐80)	   *31-­‐5	   DNP	   9-­‐3	   7-­‐12*	   2-­‐4	   0-­‐2	   14-­‐9	   14-­‐2	   0-­‐0	   DNP	   1-­‐2	  	  	  *Pacific	  Northwest	  Athletic	  Conference	  game	  or	  Scoring/Rebounding	  game	  leader.	  	  	  	  	  Won-­‐Loss	  Records:	  	  Home	  -­‐	  4-­‐7	  	  Away	  -­‐	  6-­‐8.	  	  	  Neutral	  -­‐	  0-­‐0.	  	  Leading	  at	  Half	  -­‐7-­‐1.	  	  Trailing	  at	  Half	  -­‐	  	  	  3-­‐13	  	  Tied	  at	  Half	  -­‐	  0-­‐1.	  	  Overtime	  -­‐	  0-­‐0.	  	  PNWAC	  -­‐	  4-­‐8	  	  Scoring	  By	  Halves	   1	   2	   1OT	   2OT	   Total	  Central	  Washington	   828	   	  926	   0	   0	   1754	  Opponents	   918	   986	   0	   0	   1904	  	  AWARD	  WINNERS	  Captain	  -­‐	  Lynnette	  Hill,	  Shannan	  Sherrill	   Inspirational	  -­‐	  Amanda	  Johnson	  Best	  Defense	  -­‐	  Carrie	  Gosselin	   MVP	  -­‐	  Nicole	  Trammell	  	  Letter	  winners	  -­‐	  Natalia	  Hutcheson	  (2),	  Amanda	  Johnson	  (2),	  Stephanie	  Bergstrom	  (2),	  Shannan	  Sherrill	  (2),	  Tiffany	  Rutter	  (2),	  Jennifer	  Mercy	  (2),	  Nicole	  Trammell,	  Carrie	  Gosselin,	  Lynnette	  Hill,	  Jodi	  Coker,	  	  Denise	  Gerrity.	  	  
